

























委員会（以下，NAOC）に Olympic Radio Tele-
vision Organaization ’98（以下，ORTO）が設置

















































表 1　ORTO表彰式スタッフ一覧（1997 年 12月 1日現在）
村山隆「スタッフ表④」『OLYMPIC（ORTO）』を基に作成．









アシスタントディレクター 菅谷　 敦 ＮＨＫ（放送センター）
アシスタントディレクター 山下　千帆 ＡＢＮ（制作部）
テクニカルディレクター 堤 　啓治 ＳＢＣ（テレビ制作技術部）
プログラムスイッチャー 飯沢　 崇 ＳＢＣ（テレビ制作技術部）
ビデオエンジニア 北原　 安 ＳＢＣ（テレビ制作技術部）
１Ｃ 宮本　哲也 ＮＨＫ（ミヤテック）
２Ｃ 関   勝志 ＮＢＳ（技術部）
５Ｃ 山田　和久 ＮＢＳ（八峯テレビ）
３Ｃ 若林　博之 ＴＳＢ（長野映像センター）






カメラアシスタント３C 佐藤   陽 ＴＳＢ（長野映像センター）
カメラアシスタント３C 高橋　恵樹 ＴＳＢ（長野映像センター）
カメラアシスタント４C 松永　真紀子 ＡＢＮ（技術部）




















































































































































































































































































































































































































































号，2020 年 6 月，pp. 179-190 を参照．
8） 「パラリンピック開会式 『野沢の火祭り』採用 
久石さん構想の一端明かす」『信濃毎日新聞』
1997 年 1 月 17 日付朝刊 3 面．




































第 3 号，2015 年，pp. 1-32．
 （受理日：2021 年 4 月 26 日）
155
冨田幸祐・他：長野パラリンピックの舞台裏―地元放送局の視点 村山隆氏（元信越放送）インタビューより―
